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特色であり，マンが体現していたと批判している［LaFeber 1993: 198; Smith 1996: 156―57; Allcock 2014: 1018；
Dallek 1998: 91］。
9）Editorial Note 1, US Department of the State（以下 DS），Foreign Relations of the United States, 1964―1968, Vol. 
XXXI: South and Central America; Mexico（Washington, D.C.: Government Printing Office, 2004）（以下 FRUS, 1964―









































　ジョンソン政権は，マン国務次官補が 1964年 1月 3日に国務次官補に正式に就任し，ラテンア
メリカ政策の陣容がそろい，「進歩のための同盟」政策の見直しの体制が整った 3月半ばに，ラテ
ンアメリカ政策への集中的な取り組みを開始する。ジョンソン大統領は，ケネディ前大統領がラテ














リカ諸国の国内問題への不介入，④共産主義への反対の四つの柱からなっていた［Smith 1996: 156; 










ドクトリン」に関する基本的な資料の一つとなっている［Levinson and de Onís 1970: 88］。マン自身はその後，記
事の内容が正確でないとして批判したものの，他の会議参加者（匿名）によってその正確さが確認されており，ス

































変えることによって「進歩のための同盟」を救おうとしたのであった［Dallek 1998: 91―92; Rabe 




















に対応した軍部による政権掌握が続いて，ケネディを悩ませていた［Levinson and de Onís 1970: 
84―86; Dallek 1998: 92］。こうした事態に対して，ケネディは，10月初めにエドウィン・マーティ































































20）Editorial Note 196 [Brazil], FRUS, 1964―68, XXXI，https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964―68v31/
d196 2018年 1月 13日アクセス；Editorial Note 207 [Brazil], ibid.，https://history.state.gov/historicaldocuments/
frus1964―68v31/d207 2018年 1月 13日アクセス。この間のジョンソン政権の政策決定に関して詳しくは，以下を参照。
Telegram from the Ambassador to Brazil (Gordon) to the Department of State, March 28, 1964, ibid.，https://history.
state.gov/historicaldocuments/frus1964―68v31/d187 2018年 1月 12日アクセス；Memorandum of Conversation by 
McGeorge Bundy: “Brazil,” March 28, 1964, ibid.，https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964―68v31/
d188 2018年 1月 12日アクセス；Telephone Conversation between Secretary of State Rusk and President Johnson, 


































22）Memorandum (以下Memo) from Robert M. Sayre of the National Security Council Staff to the President’s Special 
Assistant for National Security Affairs (Bundy), July 23, 1964, FRUS, 1964―68, XXXI，https://history.state.gov/






































23）“Bolivia Strategy Statement,” November 26, 1963, “Bolivia 7/63―5/64 and updated,” Ralph A. Dungan File, Box 389A, 





































































27）Dunkerley 1984: 113; Memo Prepared for the Special Group, March 10, 1964, FRUS, 1964―68, XXXI，http://history.
state.gov/historicaldocuments/frus1964―68v31/ch4 2017年 10月 24日アクセス；Memo from the Executive Secretary 
of the (Read) to the President’s Special Assistant for National Security Affairs (Bundy): “The May 31 Elections in 






が，ボリビアの国土面積 110万 km2のうち，最大のサンタクルス県は 37万 km2と日本列島と同じほどの広さがあ





































ボリビア労働運動の中核としての役割を果たしてきたボリビア労働中央（Central Obrera Boliviana: 
COB）が中心となって，新たな左派革命政党である国民左派革命党（Partido Revolucionario de la 
31）Memo from Thomas L. Hughes (INR) to the Secretary of State (以下 SS): “Political Alignments in Bolivia,” Bolivia 
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The Johnson Administration and the Demise of Bolivia’s 
MNR Revolutionary Regime in 1964: The Rise of the 
Barrientos Military Regime and the Path toward the 1967 
Collapse of Che Guevara’s Latin American Revolution in 
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Naoki KAMIMURA
要　　旨
　米国は，米ソ冷戦の文脈の中で，1953年から 1964年まで大規模な経済援助によってボリビア革命
政権への支援を続けた。本稿は，革命政権支援という異例の政策の背景とアメリカ外交におけるその
普遍的意味を解明するための一環として，ボリビア革命の最終段階のジョンソン政権に焦点を当てた
論考の第 1部である。ジョンソン政権は，大統領選挙等をめぐるボリビア情勢の混迷の中で，1964
年の軍による権力奪取の過程で最後まで革命政権を支持し，軍事クーデタの抑制を試みるが，ボリビ
ア軍の再建・強化は米国の支援によって行われており，その後の軍事政権下での革命家チェ・ゲバラ
による南米革命の拠点としてのボリビアでのゲリラ活動鎮圧という 1967年の「成果」に向けて，米
政府とボリビア軍部との間には複雑な関係が形成されていたのである。
